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ABSTRACT
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YOYON HELMI (0805102020044) ABSTRAK
Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat di perbaharui dan dapat dijadikan aset guna meningkatkan pendapatan
asli daerah. Dengan meningkatnya jumlah  penduduk  maka  total  konsumsi  kayu  untuk  kebutuhan  dalam  negeri maupun ekspor
juga meningkat. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menanam pohon-pohon kehutanan/tanaman berkayu yang biasa disebut
hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat hutan rakyat dari sisi manfaat ekonomi dan sosial di Desa
Sueneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data
primer. Data yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung dan melakukan
wawancara. Manfaat ekonomi yang dirasakan petani dari hutan rakyat dapat di rasakan dari kontribusinya  terhadap  pendapatan 
rumah  tangga.  Kegiatan  usaha  dari  hutan rakyat  untuk  saat  ini   memberikan   kontribusi   yang  cukup   besar  terhadap
pendapatan total rumah tangga petani rata-rata yaitu Rp 570.000 / Bulan.Manfaat sosial hutan rakyat kategori tinggi. Dilihat dari
persentase jumlah responden, tingkat manfaat lebih besar. Pada hutan rakyat dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan dan
pekerjaan dibandingkan dengan luas kepemilikan lahan.
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ANALYSIS OF THE USE OF FOREST COMMUNITY IN THE VILLAGE SEUNEBOKJOHAN PAHLAWAN ACEH WEST
DISTRICT
YOYON HELMI (0805102020044) ABSTRACT
Forests are a natural resource that can be updated and can be used as assets to increase revenue. With increasing population, the
total consumption of wood for domestic needs and exports also increased. It encourages people to plant trees forestry / woody
plants commonly called community forests. This study aimed to analyze  the  benefits  of  community  forests  in  terms  of 
economic  and  social benefits in the Village Sueneubok Johan Pahlawan sub-district of West Aceh district. The data used in this
study is of primary data. The data included in the primary  data  is  data  obtained  by  direct  observation  and  interviewing.  The
economic  benefits  are  felt  by farmers  of  public  forests  can  be  felt  from  the contribution to the household income. The
business activities of the community forest  for  now  contributing  substantially  to  the  total  income  of  farming households an
average of Rp 570,000 / month. Social benefits of community forests high category. Judging from the percentage of respondents, a
greater level of benefits. In the private forests influenced by education level and employment compared with an area of land
ownership.
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